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Actualmente existe un gran número de adolescentes que no saben hechos 
significativos sobre su sexualidad y están ávidos de obtener una información 
adecuada, deseando tener la posibilidad de hablar sobre el tema honestamente, lo 
que a su vez determinará la forma de desenvolverse en la sociedad y más aún 
dentro de su vida sexual donde en base a sus percepciones tomará decisiones, por 
tal razón debido a la importancia que tiene el tema es que se pretende identificar 
cuáles son las actitudes sexuales que predominan en ambas poblaciones y a la 
vez saber si existe diferencia alguna entre ambos resultados. Para tal motivo se 
realizó un estudio descriptivo comparativo en adolescentes de las Religiones 
Adventista y Católica, siendo la población muestral (n=100); con el objetivo de 
establecer diferencias significativas entre estas poblaciones en cuanto a Actitudes 
Sexuales; para lo cual se aplicó el Inventario de Actitudes Sexuales de H. J. 
Eysenck. (1998) con una validez de contenido de 0.05 y confiabilidad por encima 
de 0.80. Para los resultados se utilizó el estadístico Chi-cuadrado de Pearson 
p=0.000 a través del cual se señala que no existen diferencias significativas en las 
áreas de las actitudes sexuales, excepto en el área de liberalismo, en las 
poblaciones comparadas, sin embargo se tiene a bien recomendar que tanto 
padres de familia y comunidad sean educados correctamente y sean una guía 
hacia el descubrimiento del rol sexual en el adolescente. 
 
 
